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Voorstel voorschriften dierenwelzijn t.b.v. De Hoeve BV/ Milieukeur Varkens 
versie 14 juni 2005 / ASG (versie t.b.v. hoorzitting Milieukeur 23-6-05) 
 
1. Definitie dierenwelzijn 
 
Er zijn diverse definities van dierenwelzijn. Wij hanteren hier de volgende: 'Welzijn is de kwaliteit van 
leven zoals die door de dieren zelf ervaren wordt' (Bracke, 2004). Dieren zijn homeostatische 
systemen, dat wil zeggen zij proberen een eventueel verschil tussen het uitwendige milieu zoals dit 
door hen wordt ervaren (de werkelijke toestand) en de gewenste toestand (doel) binnen zekere 
grenzen te houden door middel van gedrag en fysiologische gedragspatronen. Welzijnsproblemen 
ontstaan wanneer dieren gehouden worden in een omgeving waarin ze zich niet of slechts met moeite 
kunnen aanpassen. Welzijn is af te meten aan de aard, duur en frequentie van welzijnsbelemmerende 
en welzijnsbevorderende omgevingsfactoren en dierkenmerken. Voor het welzijn van het varken zijn 
pathologische afwijkingen zoals darm- en luchtwegaandoeningen en pootgebreken evenals 
inperkingen van het natuurlijke gedrag belangrijke dierfactoren. Vloer- en hokuitvoering, ruimte, 
sociaal contact en afleiding zijn belangrijke omgevingsfactoren. De commissie Brambell (1965) legde 
de basis voor het hanteerbaar maken van dierenwelzijn in de vorm van de zogenaamde vijf vrijheden. 
Deze hadden in eerste instantie betrekking op het kunnen staan, liggen, omdraaien, verzorgen van de 
huid (likken, krabben) en het strekken van de ledematen. Nadien heeft de Britse Farm Animal Welfare 
Council (FAWC) ze opgepakt en uitgewerkt tot de volgende lijst van vijf (FAWC, 1993): 
1. vrijheid van honger en dorst 
2. vrijheid van ongerief 
3. vrijheid van verwonding en ziekte 
4. vrijheid van angst en stress 
5. vrijheid om natuurlijk gedrag uit te voeren. 
Geconstateerd kan worden dat in het welzijnsonderzoek en welzijnsbeleid in eerste instantie 
voornamelijk de nadruk heeft gelegen op de eerste vier vrijheden, terwijl nu in toenemende mate 
aandacht onstaat voor de vijfde vrijheid, de vrijheid om natuurlijk gedrag uit te oefenen. 
 
2. Afwegingscriteria  
 
De Producentenvereniging De Hoeve wil via haar kwaliteitssysteem aandacht besteden aan een 
verdere verbetering van dierenwelzijn op haar bedrijven. Een grosslist met mogelijke 
welzijnsmaatregelen is door De Hoeve, de Dierenbescherming, de Stichting Natuur en Milieu en 
welzijnsonderzoekers van Wageningen-UR in kwalitatieve zin beoordeeld op effect op dierenwelzijn, 
effect op de maatschappelijke acceptatie, de haalbaarheid voor de praktijk en effect op de 
bedrijfsresultaten. De grosslist was gestructureerd volgens de vijf vrijheden en bestond uit 
welzijnsmaatregelen die reeds onderdeel uitmaken van Milieukeur Varkens, welzijnsmaatregelen die 
aangegeven waren door de Dierenbescherming en op onderdelen aangevuld vanuit het 
welzijnsonderzoek. De maatregelen met in de beoordeling een positief effect voor dierenwelzijn en/of 
maatschappij en een neutraal of positief effect op praktische haalbaarheid en bedrijfsresultaten zijn 
geselecteerd om op korte termijn op te nemen in het Milieukeurschema. Op de langere termijn werken 
betrokken varkenshouders en onderzoekers van Wageningen UR aan de implementatie van 
maatregelen die positief zijn voor dierenwelzijn, maar vooralsnog negatief scoren voor praktische 
haalbaarheid en bedrijfsresultaat. In de beleidsnotitie van De Hoeve BV(#/#/05) is aangegeven welke 
beleidsdoelen de producentenvereniging in de toekomst nastreeft met betrekking tot dierenwelzijn. 
 
3. Structuur welzijnsmaatregelen t.b.v. De Hoeve/Milieukeur 
 
De welzijnsvoorschriften ten behoeve van Milieukeur Varkens bestaan uit a) maatregelen waar ieder 
deelnemend bedrijf bij implementatie in Milieukeur aan dient te voldoen en b) welzijnsverbeterende 
maatregelen die zijn opgenomen in een puntensysteem en waarbij het bedrijf een minimum aantal 
punten moet scoren. Er kunnen naar hun aard drie typen welzijnsverbeterende maatregelen worden 
onderscheiden: 
 
 design criteria (middelvoorschriften aan huisvesting en management) 
Vanuit het onderzoek zijn diverse verbanden bekend tussen bepaalde voorzieningen in de 
huisvesting en verzorging van het dier enerzijds en het welzijn van de dieren anderzijds. 
 2
Dergelijke voorzieningen worden in de welzijnslijst ten behoeve van Milieukeur 
voorgeschreven, mits haalbaar en betaalbaar voor de praktijk. Bij onderdelen die nog nadere 
uitwerking behoeven om tegemoet te komen aan praktische of bedrijfseconomische bezwaren 
en bij onderdelen die onderling uitwisselbaar zijn ten aanzien van welzijnsverbetering, wordt 
gewerkt met een puntensysteem. 
 
 performance criteria (welzijnsindicatoren aan het dier) 
Naast middelvoorschriften wil De Hoeve nadrukkelijk gebruik maken van performance criteria, 
die aan het dier of de koppel worden gemeten. Performance criteria hebben aanvullend op 
middelvoorschriften (designcriteria) tot doel om a) te waarborgen dat de varkenshouder op 
een goede manier met de voorgeschreven welzijnsverbeterende maatregelen omgaat 
(management) en b) te waarborgen dat het bedrijfsssysteem ook in z'n onderlinge samenhang 
leidt tot een bepaald gewenst welzijnsniveau. Er worden alleen niet-invasieve gezondheids- 
en gedragparameters gebruikt, hetgeen wil zeggen dat ze aan de buitenkant van het dier of de 
koppel zijn te meten. Bloedparameters ten behoeve van stresshormoon spiegels, bijvoorbeeld, 
worden niet meegenomen.   
 
 begeleidings- en (na-)scholingsvoorschriften 
Tevens worden eisen gesteld aan begeleiding en (na-)scholing van Milieukeur-
varkenshouders en begeleiders.  
 
Zodra het EU-project Welfare Quality meer uitsluitsel heeft gegeven over concrete te gebruiken 
maatregelen (naar verwachting in 2008) zal De Hoeve nagaan hoe deze in een Milieukeurschema 
voor dierenwelzijn kunnen worden ingepast. 
 
4. Uitwisselbaarheid van voorschriften: het puntensysteem 
 
Binnen de voorgestelde welzijnsverbeterende maatregelen ten behoeve van Milieukeur Varkens wordt 
deels gebruik gemaakt van een puntensysteem. Het puntensysteem waarborgt een zekere flexibiliteit 
voor de deelnemende bedrijven, zodat bedrijven op korte termijn dié welzijnsverbeterende 
maatregelen kunnen invoeren die op dit moment het beste passen bij de specifieke bedrijfsvoering en 
bijvoorbeeld het investeringsritme van het bedrijf. Het puntensysteem is tevens relevant voor 
onderdelen die nog onvoldoende zijn uitgetest op met name praktische bezwaren en/of onderling 
uitwisselbaar zijn ten aanzien van welzijnsverbetering. Bedrijven dienen naast andere voorwaarden 
een minimum aantal punten op dierenwelzijn te scoren om voor het Milieukeurcertificaat in 
aanmerking te komen. Bij het implementeren van verdergaande welzijnsmaatregelen binnen 
Milieukeur Varkens verdient het inbouwen van een redelijke overgangstermijn voor aspirant-
deelnemers overweging.  
 
5. Voorstel invoering welzijnsmaatregelen Milieukeur Varkens 2005 
 
De Hoeve BV stelt in overleg met de Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu voor om met de 
herziening van het certificatieschema voor Milieukeur Varkens in 2005 de als verplicht geoormerkte 
welzijnsverbeterende voorschriften per direct van kracht te laten zijn.  
Voor de voorschriften die bij het puntensysteem behoren dient een experimenteerperiode van 1 jaar te 
worden vastgesteld. In deze periode controleert De Hoeve BV zelf, in afstemming met de 
Dierenbescherming, op de naleefbaarheid van de voorschriften (monitoring). Er vindt nog geen 
sanctionering plaats op naleving van het puntensysteem. Na 1 jaar wordt geëvalueerd en vindt 
eventueel bijstelling plaats van de wegingsfactoren (aantal punten dat met een bepaald voorschrift 
verdiend kan worden) en wordt het minimaal aantal te behalen punten per bedrijfstype (vleesvarkens, 
zeugen) vastgesteld. De welzijnsverbeterende voorschriften in het puntensysteem worden vanaf dat 
moment (medio 2006) verplicht opgenomen in het Milieukeur-schema. 
 
 
Broom, D.M. 1991a. Assessing welfare and suffering. Behav.Proc. 25: 117-123 
Lorz, A. 1973. Tierschutzgesetz – Kommentar von A.Lorz. Verlag Beck, München. 
Rapport van de Commissie               Veehouderij-Welzijn dieren. 1975 NRLO 
Farm Animal Welfare Council, 1993. Second report on the priorities for research and development in farm animal welfare. 
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